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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman kohteena on suomlaisten työnantajien suhtautuminen eläkepolitiikkaan 1900-luvun alusta 1960-luvulle. Tutkimus kohdistuu lähinnä
Suomen Työnantajain Keskusliiton toimintaan ja kannanottoihin. Erityisesti tutkimuksen kohteena on työeläkelain valmistelu ja sen taustat.
Työeläkelaki valmisteltiin ja säädettiin 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. Aiempi tutkimuskirjallisuus nostaa järjestelmän synnyn ja
sisällön kannalta keskeiseen asemaan työnantajien kannanmuutoksen 1950-luvun loppuvuosina. Työnantajat olivat aiemmin vastustaneet
lakisääteistä sosiaalivakuutusta.
Vastustuksen syynä olivat tietyt periaatteelliset kannanotot, joista luopumisen pelättiin johtavan työnantajille ja jopa yksityiseen omistamiseen
perustuvalle talousmuodolle epäedullisiin seurauksiin. Näitä tärkeitä periaatteita olivat juuri yksityinen omistusoikeus ja työsuhteen
kahdenvälisyys. 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä syntyi erityinen työnantajapolitiikka, jonka sisältönä oli edistää tärkeiden
työnantajaperiaatteiden asiaa. Tähän politiikkaan soveltui hyvin paikallinen ja vapaaehtoinen sosiaalinen toiminta, jolla työnantaja huolehti
omista työntekijöistään.
Työeläkejärjestelmä oli sovitettava jotenkin näihin periaatteisiin. Niinpä työnantajien ajattelussa ei tapahtunut varsinaista käännettä, vaan
1950-luvun mittaan työnantajapolitiikkaa suunnattiin uudestaan muuttuneisiin olosuhteisiin paremmin sopivaksi. Esimerkiksi yhteistyö
ammattiyhdistysliikkeen kanssa tuli välttämättömäksi. Myös työvoiman liikkuvuus sekä kotimaassa että muihin pohjoismaihin huolestutti
työnantajia.
Työeläkejärjestelmä ei ole merkki aiemmin tärkeiden työnantajaperiaatteiden romuttumisesta. Periaatteilla oli tiettyä jatkuvuutta myös
1960-luvun rakennemuutoksen mittaan. Tutkielmassa pohditaan, mikä on eri tekijöiden painoarvo ajattelutapojen muutoksessa. Tutkimuksen
tulokset näyttävät osoittavan, että jatkuvuudet 1900-luvun alusta olivat sittenkin voimakkaampia kuin sotavuosien kokemuksiin kirjallisuudessa
liitetty asevelihenki ja sosiaalisen ajattelun nousu.
Tutkimuksessa on käytetty ensi sijassa Suomen Työnantajien Keskusliiton arkistoa. Lähdeaineiston runkona ovat kyseisen keskusliiton
hallituksen, johtokunnan ja sosiaalitoimikunnan materiaalit. Lisäksi on käytetty Eduskunnan arkistossa joitakin valiokuntapöytäkirjoja sekä
Kansallisarkistossa Niilo Mannion kokoelmaa. Koska tutkielmassa pyritään esittämään runsaan puolen vuosisadan kehitys, on aikalaiskirjallisuus
varsin paljon esillä samoin kuin muistelma- ja tutkimuskirjallisuus.
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